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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ  
СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 
У сучасних умовах розбіжності між окремими науками, законодавством у 
сфері економіки, економічною освітою та практикою бухгалтерського обліку 
значно загострилися. Ця обставина спонукає до пошуку нових ідей, 
застосування нових підходів до розв’язання актуальних проблем. Одним із 
проблемних питань є визначення видів діяльності суб’єкта господарювання 
(СГ), суть якого і шляхи розв’язання запропоновані нижче. 
Діяльністю є специфічна для людини форма активності, що спрямована 
на доцільну трансформацію навколишнього середовища. Діяльність стає 
економічною тоді, коли вона ставить за мету виробництво та обмін товарами чи 
послугами, що визнаються корисними або рідкісними. У бухгалтерському 
обліку визначаються три види діяльності суб’єкта господарювання, а саме: 
операційна, фінансова та інвестиційна.  
Згідно з НП(С)БО 1, операційна діяльність - основна діяльність 
підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи 
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фінансовою діяльністю. Дане визначення є не надто змістовним і спонукає до 
дослідження спершу визначень фінансової та інвестиційної діяльності, щоб 
виключити операції, які до них відносяться. 
Визначення фінансової діяльності подається також у НП(С)БО 1. 
Зокрема, діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та 
позикового капіталів підприємства, називається фінансовою. Тобто, 
фінансовою діяльністю у бухгалтерському обліку вважаються пасивні операції 
СГ, або операції по залученню джерел фінансування.  
Згідно з державним класифікатором видів економічної діяльності КВЕД-
2014 серед видів економічної діяльності виділяється секція К «Фінансова та 
страхова діяльність». Слід зазначити, що види економічної діяльності у 
державному класифікаторі виділені за принципом класифікації активних 
операцій СГ по розміщенню ресурсів у визначених сферах економіки країни. 
Зокрема, СГ, які займаються фінансовою діяльністю, надають фінансові 
послуги та здійснюють допоміжну діяльність у цій сфері.  
Таким чином, очевидною є проблема неузгодженості сутності фінансової 
діяльності у державному класифікаторі України і бухгалтерських стандартах. 
Дана проблема усугубляється ще однією обставиною. Для визначення 
результату від фінансової діяльності треба співставити фінансові доходи і 
фінансові витрати. Фінансові доходи є наслідком фінансових інвестицій, а 
фінансові витрати – окрім витрат і збитків від операцій з фінансовими 
інвестиціями, також враховують плату за використання власного та залученого 
капіталу. Дана погрішність створюється в результаті застосування плану 
рахунків активів, капіталу та зобов’язань та інструкції по його застосуванню. 
Таким чином, із вищевикладеного випливає, що у бухгалтерському обліку 
результат від фінансової діяльності складається із результатів операцій 
фінансування діяльності СГ та вкладень у фінансові інвестиції, а фінансові 
витрати змішують усі витрати, пов’язані з фінансуванням різних видів його 
діяльності. Проте, власний і залучений капітал використовується здебільшого в 
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операційній діяльності СГ, таким чином, неврахування плати за капітал у 
результатах цього виду діяльності завищує фінансовий результат від 
операційної діяльності.  
Вирішенню поставленої проблеми сприяє застосування підходу до 
дослідження СГ як об’єкта вкладення капіталу. У результаті класифікації 
вкладень капіталу в підприємницьку діяльність за їх спрямуванням виявлено, 
що частина вкладень капіталу здійснюється у вигляді витрат для забезпечення 
діяльності і отримання доходів, інша частина – для створення нових активів та 
підтримання капіталу у робочому стані. Таким чином, у процесі діяльності СГ 
вкладення капіталу було класифіковано на внески капіталу; самоінвестиції; 
інвестиції, спрямовані назовні; витрати на підтримання капіталу і витрати з 
































































Рис. 1.   Класифікація вкладень капіталу в підприємство 
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З метою коректного визначення фінансових результатів від операційної, 
фінансової та інвестиційної діяльності слід розмежовувати витрати фінансової 
та інвестиційної діяльності, які пов’язані з інвестиціями, спрямованими назовні, 
та витрати операційної діяльності, які пов’язані із самоінвестиціями і 
проваджуються для здійснення операційної діяльності СГ.  
Виходячи з вище викладених аргументів виникають сумніви щодо 
коректності розуміння суті фінансової діяльності в НП(С)БО1. Оскільки власні 
та залучені кошти використовуються в різних видах діяльності, то доцільно 
було б плату за використання капіталу відносити до витрат того виду 
діяльності, де використовується такий капітал (розподіляти між видами 
діяльності відповідно до обсягів їх фінансування у звітному періоді), а під 
фінансовою діяльністю СГ слід розуміти операції з фінансовими інструментами 
інших емітентів, придбаних з метою одержання економічних вигод від операцій 
з ними. Тобто, слід розрізняти і розмежовувати у складі фінансових витрат 
витрати на фінансування СГ і безпосередньо витрати фінансової діяльності. 
Визначення інвестиційної діяльності підприємства міститься також у 
НП(С)БО 1, за яким під інвестиційною діяльністю підприємства слід розуміти 
придбання та реалізацію тих необоротних активів та фінансових інвестицій, які 
не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів. У бухгалтерському 
обліку поняття інвестиційної діяльності застосовується щодо капітальних 
інвестицій у власні необоротні активи та капітальних інвестицій в інші СГ. 
Проте, вкладення підприємства в активи інших СГ називаються чомусь 
фінансовими інвестиціями, що є суперечливим.  
По суті, такі інвестиції є капітальними, якщо придбавається бізнес, що 
підтверджується також розумінням придбання бізнесу як придбання 
нерухомості з юридичної точки зору. Тому з метою узгодження юридичного і 
бухгалтерського підходів доцільно з визначення фінансової інвестиції за 
П(С)БО12 виключити «придбання корпоративних прав», а облік капітальних 
інвестицій забезпечити необхідним регламентуванням.  
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Виходячи з нашого підходу до класифікації вкладень капіталу в СГ, 
визначення за НП(С)БО1 інвестиційної діяльності є також некоректним. 
Зокрема, у Законі України «Про інвестиційну діяльність» інвестиційна 
діяльність визначається як сукупність практичних дій громадян, юридичних 
осіб та держави щодо реалізації інвестицій. Таким чином, згідно з розробленою 
схемою класифікації вкладень капіталу під інвестиційною діяльністю за 
версією законодавства слід розуміти дії по реалізації самоінвестицій та 
капітальних і фінансових інвестицій в інші СГ. Фінансові ж інвестиції за 
версією НП(С)БО 1 є об’єктом фінансової діяльності СГ.  
Таким чином: 
1) з метою узгодження розуміння фінансової діяльності за НП(С)БО 1 і 
КВЕД в обліку доцільно розмежувати поняття фінансування і фінансової 
діяльності; 
2) з метою узгодження юридичної, фінансової і бухгалтерської 
термінології слід розділити капітальні і фінансові інвестиції в інші СГ; 
3)  з метою узгодження визначень інвестиційної діяльності за Законом 
і в НП(С)БО 1 під інвестиційною діяльністю треба розуміти дії по реалізації 
самоінвестицій та капітальних і фінансових інвестицій в інші СГ; 
4) змінити назву інвестиційної діяльності за НП(С)БО 1, наприклад, на 
«капітальні інвестиції в інші СГ». Під капітальними інвестиціями в інші СГ слід 
розуміти операції з необоротними активами, які не використовуються в 
операційній діяльності підприємства (призначені для здачі їх в оренду або для 
продажу), та операції з капітальними інвестиціями в інші СГ. 
Таким чином, дане дослідження показує, що як в науках, так і в 
нормативно-правовому забезпеченні економічної діяльності існує хаос. 
Причиною хаосу є відсутність ефективних комунікацій між науковцями, 
законодавцями, освітянами та практиками. Наслідком такої реальності є тіньова 
економіка, корупційні схеми, деградація науки, втрата інтересу до вищої 
економічної освіти.  
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ВИТРАТ ПІДПРЄМСТВА 
 
Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які 
знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального 
шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності 
Українського народу. [1, с. 7]. Кожний громадянин має право користуватися 
природними об'єктами відповідно до закону. Власність не повинна 
використовуватися на шкоду людині і суспільству. Держава забезпечує захист 
прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість 
економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом. 
Відносини у сфері охорони, використання та відтворення рослинного світу 
регулюються Конституцією України, Законами України «Про охорону 
навколишнього природного середовища» від 25 червня 1992 року та іншими 
природоохоронними Законами України. Всі витрати, які залучені до 
